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Real de Calahorra 
 
 
Tamaño: Grande o muy grande. 
 
Forma: Elíptica. A veces formando cuello corto próximo a la cavidad del pedúnculo. Ligeramente 
asimétrica. 
 
Zona pistilar: Redondeada o con ligero aplastamiento. Punto pistilar: Muy pequeño, blanquecino. 
Superficial o prominente, situado en una depresión muy suave. 
 
Sutura: Línea poco visible, de color algo más oscuro que el fruto. Situada en una depresión muy suave, 
algo más acentuada junto a cavidad peduncular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Estrechísima, poco profunda. Rebajada en la sutura y más levemente en el lado 
opuesto. Pedúnculo: Mediana longitud, fuerte, leñoso, con escudete muy marcado. Muy pubescente. 
 
Piel: Recubierta de abundante pruina, fina, violácea. Sin pubescencia. Color: Rojo vivo o rojo Burdeos. 
Punteado muy abundante, muy menudo, blanquecino, con aureola roja más oscura que el fondo. 
 
Carne: Amarillo ámbar, transparente. Medio firme o blanda, jugosa, algo fibrosa. Sabor: Poco dulce, 
refrescante, muy bueno. 
 
Hueso: Muy adherente. Grande, alargado, muy asimétrico. Surco dorsal muy ancho y profundo. Los 
laterales más superficiales. Zona ventral poco sobresaliente. Superficie rugosa. 
 
Maduración: Agosto, septiembre en E.E. de Aula Dei (Zaragoza).  
 
 
 
 
 
 
 
 
